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Dos décadas de sefárdica española (Biblioteca Sefárdica 4) 
Uriel MACfAS KAPON 
Esta bibliografía recoge libros de sefárdica publicados en España en las dos 
últimas décadas (1978-1997) no incluidos en las anteriores entregas (1-3) de la 
«Biblioteca sefárdica» {Estudios Sefardíes 1-2 [1978-1979] y fascículo 3 de Se far ad 
40 [1980]). No incluye por ello ni publicaciones periódicas -tanto las que habitual-
mente publican colaboraciones de sefárdica {Miscelánea de Estudios Arabes y He-
braicos, Raíces, El Olivo y, por supuesto, la propia Sefarad) como las que ocasio-
nalmente les han dedicado algún número- ni las colaboraciones incluidas en ellas 
o en colectâneas de otro tipo. 
Las entradas pertenecen a varias categorías: a) libros monográficos de sefárdica 
(estudios, ediciones de obras, etc.) y otros que sin serlo, tratan el tema, casi 
siempre en algún apartado con entidad bibliográfica; b) colectâneas (actas, cursos, 
homenajes, etc.) con al menos una colaboración de sefárdica; y c) biografías que 
tratan siquiera brevemente del origen sefardí del personaje, así como obras de 
creación literaria con personajes o ambientación sefardíes. No he especificado los 
apartados ni las páginas que justifican la inclusión en esta bibliografía. 
Fuera de ella quedan los prospectos que acompañan a publicaciones en otros 
soportes (casi siempre audiovisuales), programas de cursos, congresos, etc., hojillas 
y folletos con oraciones de uso ocasional en la liturgia sinagogal y otros impresos 
de carácter efímero o difusión restringida. 
Cada entrada incluye todas las ediciones que conozco, incluso reediciones (pero 
no reimpresiones) de obras aparecidas con anterioridad a 1978. En la redacción he 
procurado adecuar el estilo «bibliográfico» a las normas tipográficas de Sefarad. 
Entre <ángulos> figuran los datos que no se encuentran en portada o páginas de 
crédito, y entre [corchetes] los aportados por el bibliógrafo. Con 'asterisco están 
marcadas las referencias que no he podido compulsar. 
Como tantas veces, me veo en la grata obligación de agradecer a lacob M. 
Hassan y a Jacobo Israel su ayuda y sus comentarios durante la gestación de este 
trabajo. 
1 2 
/ Congreso Internacional «Encuentro 500 años después: Sepharad, las amé-
de las Tres Culturas», 3-7 octubre, 1982 / ricas y la nueva cultura Israeli (Actas del 
<Pról. Gervasio FERNÁNDEZ RIAL; Cleofé congreso de escritores y académicos se-
SÁNCHEZ MONTEALEGRE; present. Rafael fardíes de lengua castellana y portuguesa 
SANCHO DE SAN ROMÁN.- Toledo: Ayun- ...), Miami, 17/20 noviembre de 1992 / 
tamiento de Toledo, 1983.- 352 págs.; Ed. Jaime B. ROSA; <present. Vera DUB-
23x17 cm.- [Actas]. SON; Isaac B£NHARROCH>.- [Eliana, Va-
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lencia:] Jaime B. Rosa, (D. L. 1993).-
256 págs.: ilust.; 19x12 cm. 
3 
ABELLA, José Antonio.- Yuda- Se-
govia: Caja de Ahorros de Segovia, 
1992.- 96 págs.; 20x12 cm.- [Novela.] 
4 
Actas del I Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua, Cáceres, 30 de 
marzo - 4 de abril de 1987 / Eds. M. ARI-
ZA; A . SALVADOR; A. VIUDAS.- [Madrid:] 
Arco/Libros, (D. L. 1988).-2 vols.: 1.798 
págs.; 24x17 cm. 
5 
Actas del II Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua I M. ARIZA; R . 
CANO; J. M.^  MENDOZA; A. NARBONA.-
[Madrid:] Arco/Libros, (D. L. 1988).- 2 
vols.: 1.384; 1.069 págs.; 24x17 cm. 
6 
Actas del II Congreso Internacional 
Encuentro de las Tres Culturas, 3-6 octu-
bre 1983.- [Toledo:] Ayuntamiento de 
Toledo, 1985.- 310 págs.; 24x17 cm. 
7 
Actas de las Jornadas de Estudios Se-
fardíes, Cáceres, 24-26 marzo de 1980 / 
Ed. Antonio VIUDAS CAMARASA; <pról. 
Ricardo SENABRE>.- Cáceres: Univer-
sidad de Extremadura, 1981.- 287 págs.; 
24x17 cm. 
8 
Actas del Congreso Internacional «El 
estrecho de Gibraltar»: I Prehistoria e 
historia de la antigüedad; II Historia de la 
edad media; III <Historia de las edades 
moderna y contemporánea>; IV <Geo-
grafía, economía y varios>, Ceuta, 1987 / 
Ed. Eduardo RIPOLL PERELLÓ.- Madrid: 
UNED; Ayuntamiento de Ceuta; Centro 
Asociado de la UNED en Ceuta, 1988.- 4 
vols.: 1.195; 682; 621; 657 págs.; 24x17 
cm. 
9 
Actas del Congreso Romancero-Can-
cionero, UCLA (1984) / Ed. Enrique RO-
DRÍGUEZ CEPEDA; con la colaboración es-
pecial y «Bibliografía crítica» de Samuel 
G. ARMISTEAD.- Madrid: José Porrúa 
Turanzas, (D. L. *1990).- 2 vols.: xvi, 
VIII, 555 págs.; 21x14 cm. 
10 
Actes del Simposi Internacional sobre 
Cultura Sefardita I Ed. Josep RIBERA.-
Barcelona: Facultat de Filologia [Univer-
sitat de Barcelona], 1993.- 300 págs.; 
23x16 cm. 
11 
AGUSTÍN LADRÓN DE GUEVARA, José 
María de; María Luisa SALVADOR BA-
RAHONA.- Ensayo de un catálogo bio-
bibliográfico de escritores judeo-españo-
les-portugueses del siglo X al XIX.- Ma-
drid: José Porrúa Turanzas, 1983.- 2 
vols.: XIX, IX, 665 págs.: ilust.; 21x15 cm. 
12 
ALBIAC, Gabriel.- La sinagoga vacía: 
Un estudio de las fuentes marranas del es-
pinosismo- Madrid: Hiperión, 1987.-
572 págs.; 24x16 cm. 
13 
ALBIAC, Gabriel.- Ahora Rachel ha 
muerto- Madrid: Alfaguara, 1994.- 335 
págs.; 22x13 cm.- [Novela.] 
14 
ALVAR, Manuel.- La leyenda de Pas-
cua: Tradición cultural y arcaísmo léxico 
en una «Hagadá de Pesah» en judeo-
español- Sabadell, Barcelona: Ausa, (D. 
L. 1986).- 116 págs., 14 hs. de láms. 
color; 29x22 cm. 
15 
ALVAR, Manuel.- Manual de dialec-
tología hispánica: El español de España I 
Dir. ...- Barcelona: Ariel, 1996.- [iv], 
395 págs.; 24x18 cm. 
16 
AMIGO ESPADA, Lorenzo.- El léxico 
del Pentateuco de Constantinopla y la Bi-
blia medieval romanceada judeoespa-
ñola- Madrid: Fundación Juan March, 
(D. L. 1981).- 52 págs.; 21x16 cm. 
17 
AMIGO, Lorenzo.- El Pentateuco de 
Constantinopla y la Biblia medieval ro-
manceada judeoespañola: Criterios y fuen-
tes de traducción- Salamanca: Universi-
dad Pontificia de Salamanca, 1983.- 300 
págs.; 24x17 cm; copigr. 
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18 
ANDRIC, IVO.- El pont sobre el Drina I 
Trads. Slavica BURSAC; Sió CAPDEVILLA; 
<present. Sió CAPDEVILLA>.- Tit. orig. 
Na Drini Cuprija- Barcelona: Edicions 
62, 1994.- 332 págs.; 20x13 cm.- [No-
vela.] 
Barcelona: Cercle de Lectors, *1996.-
414 págs.; 21x13 cm. 
19 
ANDRIC, IVO.- El puente sobre el Drina 
I Trad. Luis del CASTILLO ARAGÓN; rev. 
René PALACIOS MORE.- Tit. orig. Na 
Drini Cuprija- Madrid: Debate, *1996.-
406 págs.: ilust.; 20x13 cm.- [Novela.] 
Barcelona: Círculo de Lectores, *1997.-
448 págs.; 21x13 cm. 
20 
ARMISTEAD, Samuel G.; Joseph H. SIL-
VERMAN; lacob M. HASSAN.- Seis roman-
cerillos de cordel sefardíes- [Madrid:] 
Castalia, 1981.- 88 págs., 16 hs. de láms.; 
24x17 cm. 
21 
ARMISTEAD, Samuel G.; Joseph H. 
SILVERMAN.- En torno al romancero se-
fardí (Hispanismo y balcanismo de la tra-
dición judeo-española) I con un estudio 
etnomusicológico de Israel J. KATZ; trad, 
parcial de lacob M. HASSÁN; Selma MAR-
GARETTEN.- Madrid: Seminario Menén-
dez Pidal [Credos], 1982 [1983].- 292 
págs.; 24x17 cm. 
22 
ARTIGAS, María del Carmen.- Anto-
logía sefaradí, 1492-1700: Respuesta lite-
raria de los hebreos españoles a la expul-
sión de 1492.- Madrid: Verbum, 1997.-
300 págs.; 20x14 cm. 
23 
Asamblea Universal Sefardita I Coords. 
Gerardo QUINTANA; M^ Isabel MARTÍNEZ.-
[Madrid:] Asamblea Universal Sefardita, 
[1992].- [40] págs.: ilust.; 24x17 cm.-
[Estatutos.] 
24 
AvNi, Haim.- España, Franco y los 
judíos I Trad, del inglés María Teresa 
MARCO; Francisca HERRERO.- Tít. orig. 
Sefarad be-hayehudim beyamei ha-shoah 
be-haemansipatsiah [¡sic!].- Madrid: Al-
talena, 1982.- XI, 265 págs.; 22x14 cm. 
25 
AvNi, Haim.- Judíos en América: Cin-
co siglos de historia.- Madrid: Mapfre, 
1992.- 328 págs.; 24x15 cm. 
26 
AzANCOT, Leopoldo.- La novia ju-
día.- Barcelona: Planeta, *1982.- 192 
págs.; 18x11 cm.- [Novela.] 
Barcelona: Planeta, *1996.- 216 págs.; 
21x13 cm. 
27 
BADI, Mèri.- La cocina judeo-espa-
ñola / Pref. Antonio ALVAREZ SOLÍS; trad. 
Carmen CASAS.- Tít. orig. 250 recettes de 
cuisine juive espagnole.- Barcelona: 
Muchnik, 1985.- 337 págs.: ilust.; 20x13 
cm. 
28 
BAJEN, Luis Miguel.- Clásicos in ver-
sos. Edición íntegra de los poemas inclui-
dos en el espectáculo [de El Silbo Vulne-
rado] / Ed. ...- [Zaragoza:] El Silbo 
Vulnerado, 1990.- 131 págs.; 23x14 cm. 
29 
BALLOBAR, Conde de.- Diario de Je-
rusalén (1914-1919) I Ed., intr. y notas 
Eduardo MANZANO MORENO.- Madrid: 
Nerea, 1996.- 316 págs.: retr.; 22x15 cm. 
30 
BARNATÁN, Marcos-Ricardo.- El ho-
róscopo de las infantas.- Madrid: Dra-
gón, 1988.- 133 págs.; 20x13 cm.- [Cuen-
tos.] 
31 
BARRIOS, Miguel de.- Las fábulas mi-
tológicas: Flor de Apolo I Ed. <e introd.> 
Francisco J. SEDEÑO RODRÍGUEZ.- Mála-
ga: Universidad de Málaga, 1996.- 191 
págs.; 20x13 cm. 
32 
BEL BRAVO, María Antonia.- Sefarad: 
Los judíos de España.- Madrid: Sílex, 
1997.- 430 págs.; 24x15 cm. 
33 
BENAIM LASRY, Anita.- El judío como 
héroe de novela: Humanización del per-
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sonaje judío en algunas novelas españolas 
de los siglos XIX y XX.- Madrid: <Centro 
de Estudios Judeo-Cristianos>, 1980.- 61 
págs.; 21x15 cm. 
34 
BERTHELOT, Martine.- Cíen años de 
presencia judía en la España contem-
poránea I <Pról. G. PuiG I M O R E N O ; 
Trad. Ferrán FULLA.- Barcelona: KFM, 
[1995].- 224 págs.; 20x13 cm. 
35 
La Biblia de Ferrara (1553): [I] Intro-
ducción y notas de la edición facsimilar; 
[II Edición facsimilar] I Edición a cargo 
de lacob M. HASSÁN; editor del facsímil 
Uriel MACÍAS KAPÓN.- Madrid: Sociedad 
Estatal Quinto Centenario; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 1992.- 2 vols.: v, 25 
págs.; X, 402 fols. + 24 págs.; 32x23 cm. 
36 
Biblia de Ferrara I Ed. y pról. Moshe 
LAZAR.- Madrid: Fundación José Anto-
nio de Castro, 1996.- xxvii, 1.305 págs.; 
22x14 cm. 
37 
BLASCO IBÁÑEZ, V.- Luna Benamor.-
Esplugas de Llobregat, Barcelona: Plaza 
& Janes, 1978.- 205 págs.; 19x13 cm 
[Novela.] 
38 
BoER, Harm den.- La literatura sefar-
dí de Amsterdam.- Alcalá de Henares: 
Instituto Internacional de Estudios 
Sefardíes y Andalusíes, Universidad de 
Alcalá, 1995, (D. L. 1996).- 423 págs.: 
ilust.; 22x16 cm. 
39 
CABEZAS, Juan Antonio.- Madrid y 
sus judíos.- Madrid: El Avapiés, 1987.-
206 págs.: ilust.; 20x12 cm. 
40 
CALÉS OTERO, Francisco.- Cinco can-
tos de Sefarad para piano.- Madrid: Real 
Musical, 1978.- [2], 8 págs.; 32x23 cm.-
[Partituras.] 
41 
CALLEJA, Seve.- Los ayunos de Ester I 
<Introduksion Moshe SHAUL>.- Bilbao: 
Laida, 1990.- 133 págs.; 21x14 cm.-
[Novela.] 
42 
Los caminos de Cervantes y Sefarad, 
Actas del II Congreso Internacional 
<Zamora, Braganza, Puebla de Sanabria 
y Benavente, julio 1994> / [Ed. Enrique 
FoNTANiLLO MERINO].- [Zamora:] <Aso-
ciación Caminos de Cervantes y Sefa-
rad>, 1995.- 261 págs.: mapas, 2 hs. de 
ilust.; 25x17 cm. 
43 
Los caminos del exilio: Actas de los 
Segundos Encuentros Judaicos de Tudela, 
7, 8 y 9 de noviembre de 1995 / <Introd. 
y ed. Juan CARRASCO.- [Pamplona:] 
Gobierno de Navarra, 1996.- 291 págs.; 
24x17 cm. 
44 
CANETTI, Elias.- La lengua absuelta: 
Autorretrato de infancia / Trad. Lola 
DÍAZ.- Tit. orig. Die Gerettete Zunge: 
Geschichte einer Jugend.- Barcelona: 
Muchnik, 1980.- 339 págs.; 22x13 cm. 
Madrid: Alianza, 1983.- 337 págs.; 
18x11 cm. 
45 
CANETTI, Elias.- La llengua salvada: 
Crònica d'una adolescencia I Trad. Car-
me GALA.- Tit. orig. Die Gerettete Zun-
ge: Geschichte einer Jugend.- Barcelona: 
Proa, 1985.- 343 págs.; 20x14 cm. 
46 
CANSINOS-ASSÉNS, Rafael.- La novela 
de un literato (Hombres, ideas, efeméri-
des, anécdotas...): 1 1882-1914; 2 1914-
1923; 3 1923-1936 I Ed. Rafael M. CAN-
SINOS.- Madrid: Alianza, 1982; 1985; 
1995.- 3 vols.: 482; 434; 388 págs.; 20x13 
cm. 
47 
CAPEL, José Carlos.- Picaros, ollas, in-
quisidores y monjes.- Barcelona: Argos 
Vergara, 1985.- 227 págs.: ilust., 8 hs. de 
láms. color; 24x15 cm. 
Reed.: La gula en el siglo de oro.-
San Sebastián: R & B, 1996.- 250 págs.: 
ilust.; 21x14 cm. 
48 
CARO BAROJA, J.- Los judíos en la Espa-
ña moderna y contemporánea.- T éd.-
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Madrid: Istmo, 1978.- 3 vols.: 557; 479; 
525 págs.; 18x11 cm. 
49 
CARO BAROJA, Julio.- Inquisición, bru-
jería y cripto judaismo- Barcelona: Círcu-
lo de Lectores; Galaxia Gutenberg, 
1996.- 285 págs.: ilust.; 24x16 cm. 
50 
CARRASCAL, José María.- Nunca po-
drás volver a casa- Barcelona: Planeta, 
1997.- 326 págs.; 22x14 cm.- [Novela.] 
51 
El castellano actual en las comunida-
des bilingües de España I Manuel ALVAR; 
Maitena ECHEVARRÍA; Constantino GAR-
CÍA; Francisco MARSÁ.- [Valladolid:] 
Junta de Castilla y León, 1986.- 105 
págs.; 25x17 cm. 
52 
CATALÁN, Diego.- Arte poética del 
romancero oral, parte P Los textos 
abiertos de creación colectiva- Madrid: 
Fundación Ramón Menéndez Pidal; Siglo 
XXI, *1997.- 362 págs.; 24x17 cm. 
53 
CATAÑO, José Carlos.- De tu boca a 
los cielos- Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona: Malí, 1985.- 155 págs.: ilust.; 
21x14 cm- [Novela.] 
54 
CERVANTES, Miguel de.- La gran 
sultana I Adaptación Luis Alberto de 
CUENCA.- Madrid: Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, (D. L. *1992).- 145, 
[7], [iv] págs., 15 hs. de láms. color; 
21x15 cm. 
55 
CLÉMENT, Catherine.- La Senhora I 
Trad. Manuel SERRÂT.- Tit. orig. La 
Señora- Barcelona: Martinez Roca, 
1993.- 348 págs.; 24x17 cm.- [Novela.] 
56 
COHEN, Marcel.- Letras a un pintor ke 
kreya azer retratos imaginarios por un 
sefardí de Turkia ke se akodra perfekta-
mente de kada uno de sus modeles I Ilust. 
Antonio SAURA.- Madrid: Almarabú, 
1985.- 48 págs.: ilust.; 24x17 cm. 
57 
COHÉN DE HERRERA, Abraham.- Puer-
ta del cielo I Ed., estudios y notas Ken-
neth KRABBENHOFT.- Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1987, (D. L. 
1986).- 271 págs.; 24x17 cm. 
58 
COHÉN DE LARA, David.- Tratado de 
los artículos de la ley divina I Maimó-
nides; Trad. ...; introd. Jacobo ISRAEL 
GARZÓN.- Barcelona: Riopiedras, (D. L. 
1991) [1992].- XXVII, [vil], 46 págs.: 
ilust.; 21x14 cm. 
59 
CoRDENTE MARTÍNEZ, Heliodoro.-
Origen y genealogía de Antonio Enriquez 
Gómez, alias Don Fernando de Zarate 
(Poeta y dramaturgo conquense del siglo 
de oro).- Cuenca: Alcaná, '1992.- 114 
págs. 
60 
COSTA, Uriel da.- Espejo de una vida 
humana (Exemplar humanae vitae) I Ed. 
crítica Gabriel ALBIAC- Madrid: Hipe-
rión, 1985.- 113 págs.; 24x16 cm. 
61 
Cuentos del premio Ignacio Aldecoa 
1980 y 1981.- Vitoria: Diputación Foral, 
(D. L. 1982).- 198 págs.; 22x16 cm. 
62 
De balada y lírica, 3.^" coloquio inter-
nacional del romancero I Eds. Diego CA-
TALÁN; J. Antonio CID; Beatriz MARIS-
CAL; Flor SALAZAR; Ana VALENCIANO.-
Madrid: Fundación Ramón Menéndez 
Pidal; Universidad Complutense, 1994.-
2 vols.: 506; 358 págs.; 24x17 cm. 
63 
DEAGLIO, Enrico.- La banalidad del 
bien: Historia de Giorgio Perlasca I In-
trod. a la edición española Domenico 
VECCHIONI ...; Trads. Gerardo BOVENZI; 
Francisco LABORDA; <testimonio Enrique 
VÁNDOR; epilogo Jaime VÁNDOR>.- Tít. 
orig. La banalità del bene.- Barcelona: 
Herder, 1997.- 213 págs., 4 hs. de láms.; 
22x14 cm. 
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64 
DELICADO, Francisco.- Retrato de la 
lozana andaluza I Estudio preliminar y 
bibliografía Joaquín del VAL.- Madrid: 
Taurus, (*1980).- 216 págs.; 18x11 cm. 
65 
DELICADO, Francisco.- Retrato de la 
lozana andaluza I Estudio preliminar, ed. 
y notas Giovanni ALLEGRA.- Madrid: 
Taurus, (D. L. *1985).- 350 págs.; 18x11 
cm. 
66 
DELICADO, Francisco.- Retrato de la 
lozana andaluza I Ed. Claude ALLAI-
GRE.- Madrid: Cátedra, 1985.- 519 págs.: 
ilust; 18x11 cm. 
67 
DELICADO, Francisco.- La lozana 
andaluza I Introd. Angel CHICLANA.-
Madrid: Espasa Calpe, 1988.- 332 págs.; 
18x11 cm. 
68 
DI STEFANO, Giuseppe.- El romancero 
I Ed. ...- Madrid: Taurus, •1993.- 447 
págs.; 18x12 cm. 
69 
Diáspora sefardí I María Antonia BEL 
BRAVO (Coord.); Yosef KAPLAN; Jacob 
BARN Ai; Jacob M. LANDAU; Sarah LEIBO-
vici; Juan Bautista VILAR.- Madrid: 
Mapire, 1992.- 313 págs.; 24x15 cm. 
70 
DÍAZ MAS, María Paloma.- Temas y 
tópicos de la poesía luctuosa sefardí-
Madrid: Universidad Complutense, 
1982.- [5], VIII, 442 págs.; 21x16 cm; 
copigr.- [Tesis doctoral.] 
71 
DÍAZ-MAS, Paloma.- La informan-
te.- [Toledo:] <Ayuntamiento>, (D. L. 
1983).- 96 págs.; 21x15 cm.- [Teatro.] 
72 
DÍAZ-MAS, Paloma.- Los sefardíes: 
Historia, lengua y cultura- Barcelona: 
Riopiedras, (D. L. 1986).- [1], 287 págs.; 
22x15 cm. 
2^  ed., con apéndice «Los estudios 
sefardíes de 1983 a 1992»: Barcelona: 
Riopiedras, 1993.- [1], 317 págs.; 22x15 
cm. 
73 
DÍAZ-MAS, Paloma.- Poesía oral se-
fardí I Ed. ...- Ferrol: Sociedad de Cul-
tura Valle-Inclán, 1994.- 124 págs.; 
21x15 cm. 
74 
DÍAZ-MAS, Paloma.- Romancero I 
Ed., pról. y notas ...; estudio preliminar 
Samuel G. ARMISTEAD.- Barcelona: Crí-
tica, 1994.- XXI, 538 págs.; 20x12 cm + 
CD. 
75 
DÍAZ-PLAJA, Guillermo.- Rembrandt y 
la sinagoga española: <Una nueva clave 
del Barroco europeo>- Esplugues de 
Llobregat, Barcelona: Plaza & Janes, 
1982.- 265 págs., 8 hs. de láms.; 22x15 
cm. 
76 
Diccionario de literatura española e 
hispanoamericana I Dir. Ricardo Gu-
LLÓN; pról. Fernando LÁZARO CARRE-
TER.- Madrid: Alianza; Sociedad Quinto 
Centenario, 1993.- 2 vols.: xvi, vi, 2.010 
págs.; 23x16 cm. 
77 
ELÍAS, Pedro.- Siete canciones sefar-
díes [Para voz y guitarra].- Madrid: 
Unión Musical Española, 1985.- [iv], 16 
págs. + [2] págs.; 32x23 cm- [Partituras.] 
78 
Encuentros en Sefarad, Actas del Con-
greso Internacional «Los judíos en la his-
toria de España» / Present. Manuel ES-
PADAS BURGOS; Eds. Francisco Ruiz GÓ-
MEZ; Manuel ESPADAS BURGOS.- Ciudad 
Real: Instituto de Estudios Manchegos, 
1987.- XV, 455 págs.; 24x17 cm. 
79 
ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.- Vida de D. 
Gregorio Guadaña I Bd. Jesús MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ.- Madrid: Legasa, 1980.- 149 
págs.; 20x13 cm. 
80 
ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.- Zelos no 
ofenden al sol, Comedia / Ed. Francisco 
LÓPEZ; <present. Carlos de la RICA>.-
Carboneras de Cuenca: El Toro de 
Barro, (D. L. 1988).- xxiv, 34, lll págs.; 
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21x14 cm.- [Ed. facs. de la de Valencia 
de 1782.] 
81 
ENRIQUEZ, Antonio.- El siglo pitagò-
rico y Vida de don Gregorio Guadaña I 
Ed. Teresa de SANTOS.- Madrid: Cátedra, 
1991.-401 págs.; 18x11cm. 
82 
ENRIQUEZ GÓMEZ, Antonio.- Sonetos, 
romances y otros poemas I Ed. Antonio 
LÁZARO; <present. José Manuel MARTÍ-
NEZ CENZANO; pról. Carlos de la RICA>.-
Cuenca: Alcaná; Ayuntamiento, 1992.-
237 págs.: ilust.; 19x14 cm. 
83 
ENRIQUEZ GÓMEZ, Antonio.- Sansón 
nazareno I [Introd.] Carlos de la RICA; 
Antonio LÁZARO CEBRIÁN.- Edición 
facsímil.- Carboneras de Cuenca: El 
Toro de Barro, (D. L. 1992).- xxxiv, xii, 
345 págs.: ilust.; 21x14 cm. 
84 
España, Al-Andalus, Se farad: Síntesis 
y nuevas perspectivas I Ed. Felipe MAÍ-
LLO SALGADO.- Salamanca: Universidad 
de Salamanca, 1988.- 195 págs.: ilust.; 
24x17 cm.- [I Curso Superior de Historia 
Medieval Hispana.] 
85 
España-Israel: Horizonte de un reen-
cuentro. Seminario Internacional, Tole-
do, del 12 al 14 de septiembre de 1985.-
[Madrid:] Asociación de Periodistas Eu-
ropeos; [Toledo:] Junta de Castilla-La 
Mancha, (D. L. 1988).- 145 págs.; 25x17 
cm.- [Actas.] 
86 
Exilio y diáspora: Estudios sobre 
historia del pueblo judío en homenaje al 
profesor Haim Beinart I Eds. Aharon 
MIRSKY; Avraham GROSSMAN; Yosef 
KAPLAN.- Jerusalén: Instituto Ben-Zvi; 
CSIC, 1991.- 272 págs.: ilust., 1 h. de 
lám.; 24x17 cm. 
87 
La expulsión de los judíos de España, 
Conferencias pronunciadas en el II curso 
de cultura hispano-judía y sefardí de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, cele-
brado en Toledo del 16 al 19 de sep-
tiembre de 1992 / Ed. Ricardo IZQUIERDO 
BENITO; Ana María LÓPEZ ALVAREZ; M.^ 
Luisa MENÉNDEZ ROBLES; Santiago PALO-
MERO PLAZA.- [Toledo:] Caja de Castilla-
La Mancha; Asociación de Amigos del 
Museo Sefardí, (D. L. 1993).- 195 págs.: 
ilust. 4- cuadernillo, de 8 págs.; 24x17 cm. 
88 
FATÁS, Guillermo.- Aragón en el 
mundo I Ed. ...- Zaragoza: Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, *1988.-
512 págs.; 26x19 cm. 
89 
FERNÁNDEZ INSUELA, Antonio.- Ro-
mances sefardíes recogidos en Oviedo-
Oviedo: [Antonio Fernández Insuela], 
1992.- [l], 12 págs.; 28x21 cm. 
90 
FERNÁNDEZ MARCOS, Natalio; Emilia 
FERNÁNDEZ TEJERO.- Biblia y huma-
nismo: Textos, talantes y controversias del 
siglo XVI español.- Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1997.- 293 págs.: 
ilust.; 24x17 cm. 
91 
FERNÁNDEZ MARTORELL, Mercedes.-
Estudio antropológico: Una comunidad 
judía.- Barcelona: Mitre, 1984.- 279 
págs.; 22x16 cm. 
92 
FEZ, Carmen de.- La estructura barro-
ca de «El siglo pitagórico» I Preliminar 
Antonio PRIETO.- Madrid: Cupsa, 1978.-
169 págs.; 17x11 cm. 
93 
Las fiestas judías: Recetas y tradicio-
nes.- Madrid: WIZO [ca. 1980].- 128 
págs.: ilust.; 22x15 cm. 
94 
GALMÉS DE FUENTES, Álvaro.- El 
romancero hispánico I Ed., pról. y notas 
...- León: Everest, (D. L. *1989).- 608 
págs.; 22x15 cm. 
95 
GARCÍA MORANTE, Manuel.- 40 can-
ciones sefardíes: Voz y piano I <Introd. 
Francese BONASTRE; notas Benno ALAD-
JEM>.- Barcelona: Manuel García Mo-
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rante, 1983.- vil, 88 págs.; 31x22 cm.-
[Con partituras.] 
96 
GELMAN, Juan; Glarisse NICOIDSKY.-
Una manu turnó Votra I Dina Rot can-
tando poemas de ...; trad. Stephen RIT-
SON; Manuel AGUILAR; Jerome Eco-
MARD.- Madrid: El Europeo, 1997.- 95 
págs.: ilust.; 13x14 cm + GD. 
97 
GIMÉNEZ GABALLERO, Ernesto.- Notas 
marruecas de un soldado- Barcelona: 
Planeta, 1983.- 190 págs.; 20x13 cm.-
[Relatos.] 
98 
GÓMEZ FONT, Alberto.- Cócteles tan-
gerinos I Ilust. Pep GARRIÓ; Said MESSA-
RI.- Madrid: (Din Golor), 1994.- 95 
págs.: ilust.; 30x12 cm.- [Relatos.] 
99 
GONZÁLEZ HIDALGO, José Luis.- Tán-
ger en la literatura española- Tánger: 
1993 [Málaga: González J. L.].- 187 
págs.; 21x15 cm. 
100 
GONZÁLEZ, Isidro.- El retorno de los 
judíos-Madrid: Nerea, 1991.-331 págs.; 
21x15 cm. 
101 
GozALBES BUSTO, Guillermo.- Al-
Mandari, el granadino, fundador de Te-
tuán.- (Maracena, Granada: T. G. Arte, 
Juberías & Cia., D. L. *1988).- 283 págs.: 
ilust.; 24x17 cm. 
2" éd.: (D. L. *1993).- 310 págs.: ilust.; 
25x17 cm. 
102 
GozALBES BUSTO, Guillermo.- Los 
moriscos en Marruecos.- (Maracena, 
Granada: T. G. Arte, Juberías & Cia., D. 
L. 1992).- 298 págs.: ilust.; 24x17 cm. 
103 
GozALBES CRAVIOTO, Euriquc.- Notas 
para la historia de los judios en Ceuta 
(siglos Xl-xvi).- Ceuta: Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Ceuta, 1988.- 54 
págs.: ilust.; 30x21 cm. 
104 
Granada 1492-1992: Del reino de Gra-
nada ai futuro dei mundo mediterrâneo I 
Eds. Manuel BARRIOS AGUILERA; Ber-
nard VINCENT.- Granada: Universidad de 
Granada; Diputación Provincial de Gra-
nada, 1995.- 511 págs.; 21x14 cm.-
[Actas del Encuentro en Granada, die. 
1992 - ene. 1993.] 
105 
HALTER, Marek.- La memoria de 
Abraham I Trads. Laura MAHLER; Daniel 
ZADUNAISKY.- Tít. orig. La memorie [sic] 
d Abraham- [Madrid:] Ada Korn, (D. L. 
1992).- 655 págs.; 23x16 cm. 
106 
HASSAN, lacob M.; Elena ROMERO; 
Paloma DÍAZ-MAS.- Del cancionero 
sefardí I Grabación Joaquín DÍAZ.- [Ma-
drid:] Ministerio de Cultura, (D. L. 
1981).- 96 págs.; 16x15 cm + 2 casetes de 
audio. 
107 
Hispânia Judaica: Studies on the His-
tory, Language, and Literature of the 
Jews in the Hispanic World: I History; II 
Literature; III Language I Eds. Josep M. 
SoLÁ-SoLÉ; Samuel G. ARMISTEAD; Jo-
seph H. SILVERMAN.- Barcelona: Puvill, 
(D. L. 1980; 1982; 1984).- 3 vols.: 127; 
111; 143 págs.; 24x17 cm. 
108 
Historia del pueblo judío: 1 Desde los 
orígenes hasta la edad media; 2 La edad 
media; 3 La edad moderna y contem-
poránea I H. H. BEN-SASSON (Dir.); A. 
MALAMAT; H . TADMOR; M . STERN; S. 
SAPRAI; S. ETTINGER; trad. Mario CALÉS; 
revisión técnica José Luis LACAVE.- Tit. 
orig. A History of the Jewish People-
Madrid: Alianza, 1988.- 3 vols.: 1.372 
págs., 24 hs. de lams.; 26x16 cm. 
109 
Homenaje a Julio Caro Baroja I 
Reunido por Antonio CARREIRA; Jesús 
Antonio CID; Manuel GUTIÉRREZ ESTEVE; 
Rogelio RUBIO.- Madrid: Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, 1978.- 1.091 
págs.: ilust., 1 h. de láms.; 24x17 cm. 
110 
Inquisición y conversos. Conferencias 
pronunciadas en el III curso de cultura 
hispano-judía y sefardí de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, celebrado en 
Toledo del 6 al 9 de septiembre de 1993 
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/ Eds. Ana María LÓPEZ ALVAREZ; M* 
Luisa MENÉNDEZ ROBLES; Ricardo IZ-
QUIERDO BENITO; Santiago PALOMERO 
PLAZA; <Present. Juan Ignacio de MESA 
RUIZ; introd. Ricardo IZQUIERDO BENI-
To>.- [Toledo:] Asociación de Amigos 
del Museo Sefardí; Caja de Castilla-La 
Mancha, (D. L. 1994).- 296 págs.: ilust.; 
24x17 cm. 
I l l 
Introducción a la Biblia de Ferrara, 
Actas del Simposio Internacional sobre 
la Biblia de Ferrara, Sevilla, 25-28 de no-
viembre de 1991 / Ed. lacob M. HASSÁN 
con la colaboración de Ángel BERENGUER 
AMADOR.- [Madrid:] Sefarad'92, Comi-
sión Nacional Quinto Centenario; Uni-
versidad de Sevilla; CSIC, (D. L. 1994).-
559 págs.: ilust; 24x16 cm. 
112 
ISRAEL, Jonathan L- La judería euro-
pea en la era del mercantilismo (1550-
1750) I Trad. Pepa LINARES.- Tít. orig. 
European Jewry in the Age of Mer-
cantilism (1550-1750).- Madrid: Cátedra, 
1992.- 335 págs.; 21x14 cm. 
113 
Jornadas Extremeñas de Estudios Ju-
daicos: Raíces hebreas en Extremadura: 
Del candelabro a la encina: Actas, Her-
vás 16, 17, 18 y 19 de marzo de 1995 / 
Ed. Fernando CORTÉS CORTÉS; Lucía 
CASTELLANO BARRIOS; ed. literaria Anto-
nio J. ESCUDERO RÍOS; Isabel ESCUDERO 
RÍOS; <present. Francisco MUÑOZ RAMÍ-
REZ; Eduardo de ORDUÑA PUEBLA>.-
[Badajoz:] Junta de Extremadura; Dipu-
tación Provincial de Badajoz, (D. L. 
1996).- 470 págs.: ilust.; 25x17 cm. 
114 
Juana Mordo, por el arte. Marzo, 1985 
/ Comisario Miguel LOGROÑO.- Madrid: 
Círculo de Bellas Artes, (D. L. 1985).-
159 págs.: ilust.; 28x22 cm.- [Catálogo de 
la exposición homónima en Círculo de 
Bellas Artes, Madrid.] 
115 
Los judaizantes en Europa y la litera-
tura castellana del siglo de oro I Ed. Fer-
nando DÍAZ ESTEBAN.- Madrid: Letrú-
mero, 1994.- 387 págs.; 24x17 cm.- [Ac-
tas del Congreso Internacional sobre la 
literatura castellana del siglo de oro de 
los judíos fuera de España, Madrid, 14-
19 de diciembre de 1992.] 
116 
Los judíos I Coord. Francisco RODRÍ-
GUEZ DE CORO.- (Vitoria:) Fundación 
Sancho el Sabio, (1992).- 479 págs.: ilust. 
color; 24x17 cm.- [Catálogo con motivo 
de la exposición homónima en Vitoria.] 
117 
Los judíos de España: Historia de una 
diáspora, 1492-1992 I Dir. Henry MÉ-
CHOULAM; pról. Edgar MORIN; Trads. 
Dionisio MíNGUEz; Carlos ORTEGA; Mar-
co ÇALMARINL- Tít. orig. Les Juifs d'Es-
pagne: Histoire d'une diaspora, 1492-
1992.- Madrid: Trotta; Fundación Ami-
gos de Sefarad; Quinto Centenario, 
1993.- 668 págs.; 22x14 cm. 
118 
Los judíos de España: La diáspora 
sefardí desde 1492 I Ed. Elie KEDOURIE; 
Trad. Mireia CAROL; revisión términos 
hebreos Esperança BARJAU.- Tít. orig. 
Spain and the Jews: The Sephardi expe-
rience 1492 and after.- Barcelona: Crí-
tica, 1992.- 250 págs., 12 hs. de láms.; 
24x16 cm. 
119 
Judíos, sefarditas, conversos: La ex-
pulsión de 1492 y sus consecuencias. Po-
nencias del Congreso Internacional cele-
brado en Nueva York en noviembre de 
1992 / Ed. Ángel ALCALÁ.- Valladolid: 
Ámbito, 1995.- 654 págs.; 21x14 cm. 
120 
KAMHI, Victoria.- De la mano de 
Joaquín Rodrigo: Historia de nuestra vida 
I Ed. Andrés TARAZONA; <pról. Pedro 
RocAMORA>.- Madrid: Fundación Banco 
Exterior, 1986.- [vill], 469 págs., 16 hs. 
de láms.; 20x13 cm. 
2^  ed. con pról. de Cecilia RODRIGO: 
Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo, 
1995.- 468 págs.: ilust; 22x14 cm. 
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121 
KAPLAN, Yosef.- Judíos nuevos en 
Amsterdam: Estudios sobre la historia so-
cial e intelectual del judaismo sefardi en 
el siglo XVII- Barcelona: Gedisa, 1996.-
191 p; 23x16 cm. 
122 
KOEN-SARANO, Matilda.- De Saragosa 
a Yerushaláyim: Kuentos Sefaradis I 
Arrecojidos, notados i redaktados por ...; 
<present. José Luis MARTÍNEZ CANDIAL; 
pról. María Rosario de PARADA>.-
[Zaragoza:] Ibercaja, (D. L. 1995).- 207 
págs.: ilust.; 24x17 cm. 
123 
La lengua española, hoy I Coords. 
Manuel SECO; Gregorio SALVADOR; [va-
rios autores].- Madrid: Fundación Juan 
March, (D. L. 1995).- 322 págs.; 23x14 
cm. 
124 
LIEBMAN, Seymour B.- Réquiem por 
los olvidados: Los judíos españoles en 
América, 1493-1825 I Trad. Juan NOVE-
LLA DOMINGO.- Tít. orig. New World 
Jewry, 1493-1825: Requiem for the 
Forgotten- Madrid: Altalena, 1984.- Xll, 
230 págs.: ilust.; 22x15 cm. 
125 
LISBONA, José Antonio.- Retorno a 
Sefarad: La politica de España hacia sus 
judios en el siglo XX I <Present. David 
GREBLER>.- Barcelona: Riopiedras; Quin-
to Centenario; Comisión Nacional Judía 
Sefarad 92, 1993.- 396 págs.; 22x15 
cm. 
126 
LLEAL, Coloma.- El judezmo: El 
dialecto sefardi y su historia.-
Barcelona: Universitat de Barcelona, 
1992.- [iil], 99 págs.; 24x17 cm. 
127 
LÓPEZ ALVAREZ, Ana M^; Santiago 
PALOMERO P L A Z A ; M ^ Luisa 
MENÉNDEZ ROBLES.- Museo Sefardi.-
Madrid: Ministerio de Cultura, (D. L. 
1995).- 177 págs.: ilust. color; 25x20 
cm.- [Catálogo.] 
128 
LÓPEZ ALVAREZ, Ana María.-
Catálogo del Museo Sefardi, Toi ed o.-
Madrid: Ministerio de Cultura, 1986, 
(D. L. 1987).- 173 págs.: ilust. negro 
y color; 24x17 cm. 
129 
LÓPEZ ALVAREZ, Ana M^; Santiago 
PALOMERO.- A Walk around the 
Sephardi Museum of Toledo I Transi. 
Shelma HOLO; Fred CROTON; Carmen 
BETEGÓN.- [Toledo:] Museo Sefardí; 
Real Fundación Toledo, (D. L. 
1996).- 23 págs.: ilust.; 21x30 cm. 
130 
Luces y sombras de la judería 
europea (siglos XI-XVII): Actas de los 
Primeros Encuentros Judaicos de 
Tudela, 5, 6 y 7 de octubre de 1994 / 
<Introd. y ed. Juan CARRASCO; 
Conclusión José Luis LACAVE>.-
[Pamplona:] Gobierno de Navarra, 
1996.- 217 págs.; 24x17 cm. 
131 
MACÍAS KAPÓN, Uriel.- Guia espa-
ñola de bibliografía judaica.- Bar-
celona: Comisión Nacional Judía Se-
farad 92, 1992.- 127 págs.: ilust.; 
24x17 cm. 
132 
MACÍAS KAPÓN, Uriel.- La judería 
de Tetuán a través de sus postales. 
Catálogo de la exposición, [Toledo: 
Museo Sefardí, julio-septiembre 1995] 
/ Comisario ...- Toledo: Asociación 
de Amigos del Museo Sefardí, 1995.-
32 págs.: ilust. color; 32x17 cm. 
133 
MARISCAL DE RHETT, Beatriz.- Ro-
mancero tradicional de las lenguas 
hispánicas ...: XII La muerte ocultada 
I Ed. y estudio ...- Madrid: Seminario 
Menéndez Pidal; Credos, 1984-1985.-
406 págs.; 24x17 cm. 
134 
MARQUINA, Antonio; Gloria Inés 
OSPINA.- España y los judíos en el siglo 
XX: La acción exterior.- Madrid: 
Espasa-Calpe, 1987.- 343 págs.; 23x16 
cm. 
135 
Mediterráneo en el horizonte del siglo 
XXI, Jornadas culturales, noviembre-di-
ciembre 1993.- Castellò: Universitat Jau-
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me 1,1994.- 109 págs.: ilust.; 22x15 cm.-
[Actas.] 
136 
Meguilaî Rut en hebreo y ladino 
con targum y Rasi I aranjado por 
Uriel MACÍAS.- Madrid: Mois Macias, 
5747 [=1987].- 28 págs.; 26x18 cm. 
137 
MENASSEH BEN ISRAEL.- Esperanza 
de Israel I Introd., ed. y notas Henry 
MÉCHOULAN; Gérard NAHON.- Ma-
drid: Hiperión, 1987.- 197 págs.; 
24x16 cm. 
138 
Mirando al futuro: Exposición 
Filatélica Internacional V Centenario 
del Descubrimiento de América 1492-
1992, Sefarad 92, Miranda de Ebro, 
21-27 octubre 1990.- [Miranda de 
Ebro?:] Junta de Castilla y León; 
Federación de Sociedades Filatélicas 
de Castilla y León, [1990].- [24] 
págs.: ilust.; 22x16 cm.- [Catálogo.] 
139 
MoRiN, Edgar.- Mis demonios I Trad. 
Manuel SERRÂT CRESPO.- Tit. orig. Mes 
démons- Barcelona: Kairós, 1995.- 293 
págs.; 20x13 cm.- [Memorias.] 
140 
MURGA, José M^ de.- Recuerdos 
marroquíes del Moro Vizcaíno I <Ed. 
e introd. Federico VERASTEGUI>; pról. 
M^ Teresa de MURGA Y MUGÁRTEGUL-
Markina, Vizcaya: Federico de Veras-
tegui, 1994.- XLiv, 401 págs.: ilust.; 
21x15 cm. 
141 
NúÑEz DE REINOSO, Alouso.- Los 
amores de Clareo y Fiorisca y los tra-
bajos de la sin ventura Isea I Ed., 
introd. y notas Miguel Ángel TEIJEIRO 
FUENTES.- [Cáceres:] Universidad de 
Extremadura, 1991.- 200 págs.; 18x12 
cm. 
142 
NÚÑEZ DE REINOSO, Alonso.- Obra 
poética I Pról., ed. y notas Miguel Án-
gel TEIJEIRO FUENTES.- Cáceres: Uni-
versidad de Extremadura, 1997.- 253 
págs.; 18x12 cm. 
143 
Orden de bendiciones, Edición fac-
simil de la de Amsterdam de 1687 / 
Supervisión Uriel MACÍAS KAPÓN.-
Madrid: <Familia Macias>, 1992.-
[731] págs., [2 hs.]; 17x12 cm. 
144 
Orden de desposorios de Dorita y 
Uriel conforme el uso de los sefardíes 
de Madrid I Ed. Uriel MACÍAS con la 
colaboración de lacob M. HASSAN; 
asesoria Baruj GARZÓN; trad, piyutim 
Elena ROMERO.- Madrid: [Macias], 
1989.- 20 págs.; 18x13 cm. 
145 
Orden de desposorios de Myriam y 
Dan conforme el uso de los sefardíes 
de Madrid I Ed. Uriel MACÍAS con la 
colaboración de lacob M. HASSAN; Án-
gel BERENGUER; trad, piyutim Elena 
ROMERO.- Madrid: [Macias], 1992.- 12 
págs.; 21x15 cm. 
146 
Orden de las fadas de Yael Gracia 
Macías Menkes I Ed. Uriel MACÍAS; trad, 
piyutim Elena ROMERO.- Madrid: [Ma-
cias], 1994.- 20 págs.; 22x15 cm. 
147 
Orden de las fadas de Alexandra 
Gracia Macías Abitbol I Ed. Uriel MA-
CÍAS; trad, piyutim Elena ROMERO.- i ía-
drid: [Macias], 1995.- 16 págs.; 21x15 cm. 
148 
ORFALI LEVI, Moisés.- Los conversos 
españoles en la literatura rabínica: Pro-
blemas jurídicos y opiniones legales du-
rante los siglos Xil-xvill I <Pról. Fernan-
do DÍAZ ESTEBAN>.- Salamanca: Univer-
sidad Pontificia de Salamanca; Univer-
sidad de Granada; Federación Sefardi de 
España, 1982.- 69 págs.; 28x19 cm. 
149 
OROBIO DE CASTRO, Isaac- La obser-
vancia de la divina ley de Mosseh I In-
trod. Jacobo ISRAEL GARZÓN.- Barce-
lona: Riopiedras, (D. L. 1991) [1992].-
XXXV, 101 págs.: ilust.; 21x14 cm. 
150 
ORTEGA, Manuel L.- Los hebreos en 
Marruecos I Pról. Victor MORALES LEZ-
CANO.- Málaga: Algazara, 4^  ed. [en 
realidad 5^ 1994.- [xii], 347 págs.: ilust.; 
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24x16 cm.- [Ed. facsímil de la P , de 
1919, sin el prólogo.] 
151 
PARRES ARAGONÉS, Julio.- Tetuán y su 
Atlético.- (L'Hospitalet, Barcelona: 
Empoffset, D. L. 1987).- 522 págs.: ilust.; 
21x15 cm. 
152 
PASCUAL RECUERO, Pascual.- Orto-
grafía del ladino: Soluciones y evolu-
ción.- Granada: Universidad de Grana-
da, 1988.- 543 págs.: ilust.; 24x17 cm; 
copigr. 
153 
PASO, A . - El niño judío, Zarzuela en 
dos actos: acto II, n° 6 Canción española 
I Letra ...; E. GARCÍA ALVAREZ; música 
Pablo L U N A . - Madrid: Unión Musical, 
(D. L. 1987).- 12 págs.; 32x23 cm.-
[Partituras.] 
154 
PEDROSA, José Manuel . - Las dos 
sirenas y otros estudios de literatura tradi-
cional: De la edad media al siglo XX.-
Madrid: Siglo XXI, 1995.- XXIV, 415 
págs.; 21x14 cm. 
155 
PENNY, Ralph.- Gramática histórica 
del español I Ed. española José Ignacio 
PÉREZ PASCUAL; Trads. José Ignacio PÉ -
REZ PASCUAL; María Eugenia PÉREZ PAS-
CUAL.- Tít. orig. A History of the Spanish 
Language.- Barcelona: Ariel, 1993.- xv i , 
367 págs.; 24x18 cm. 
156 
PEREYRA, Abraham.- Hispanidad y 
judaísmo en tiempos de Espinoza: Estu-
dio y edición anotada de «La certeza del 
camino» de ..., Amsterdam 1666 I Henry 
MÉCHOULAN.- Salamanca: Universidad, 
1987.- 343 págs.; 24x17 cm. 
157 
PÉREZ-AVELLO, Carmen.- Un mucha-
cho sefardí I Ilust. Ernesto RODERA GON-
ZÁLEZ; present. Mercedes GÓMEZ DEL 
MANZANO.- León: Everest, (D. L. 
1991).- 139 págs.; 20x12 cm.- [Novela 
juvenil.] 
158 
PÉREZ GALDÓS, Benito.- Episodios 
nacionales: 36 Aita Tettauen.- Madrid: 
Alianza, 1979.- 208 págs.; 18x11 cm. 
Barcelona: Círculo de Lectores, 
*1987.- 302 págs.; 18x12 cm. 
159 
Poesía estrófica. Actas del primer con-
greso internacional sobre poesía estrófica 
á rabe y h e b r e a y sus para le los ro -
mances (Madr id , d ic iembre de 1989) 
/ Eds. F. CORRIENTE; A. SÁENZ-BADI-
LLOS.- Madrid: Universidad Complu-
tense; Instituto de Cooperación con el 
Mundo Arabe, 1991.- 376, 31, [1] págs.; 
24x17 cm. 
160 
PoTOCKi, Jean.- Viaje al imperio de 
Marruecos seguido de El viaje de Hafez I 
Pról. y epílogo José Luis V I G I L . - Tít. 
orig. Voyage dans Vempire de Maroc ...; 
Voyage de Hafez ...- Barcelona: Laertes, 
1983.- 157 págs.; 20x13 cm. 
161 
Premios Príncipe de Asturias 1990 I 
Fundación Principado de Astur ias . -
[Oviedo:] Fundac ión Pr inc ipado de 
Astur ias , (D . L. 1990) . - 64 págs. : 
ilust. color; 25x24 cm. 
162 
Proyección histórica de España en 
sus tres culturas: Castilla y León, 
América y el Mediterráneo: I Historia 
e historia de América', II Lengua y 
literatura española e hispanoameri-
cana; III Arabe, hebreo e historia de 
la medicina I Coord . Eufemio L O R E N -
ZO SANZ ; <Presen t . Juan José LUCAS 
J IMÉNEZ; Emil io Z A P A T E R O VILLALON-
GA; in t rod. Jul io V A L D E Ó N B A R U Q U E ; 
F. J. BLASCO; R . de la F U E N T E > . -
[Valladolid:] Jun ta de Cast i l la y 
León , 1993 . - 3 vols.: 675; 601 ; 399 
págs.; 24x17 c m . - [Actas.] 
163 
P U L I D O , Á n g e l . - Los israelitas 
españoles y el idioma castellano [An-
tetít.:] Intereses nacionales I <Introd. 
Jacobo ISRAEL G A R Z Ó N > . - [Ed. facsí-
mil de la de 1904] . - Barce lona : Rio-
piedras , (D . L. 1992) . - XXVI, 246 
págs.: ilust.; 18x12 cm. 
164 
P U L I D O F E R N Á N D E Z , Á n g e l . - Espa-
ñoles sin patria y la raza sefardí I Es-
tudio pre l iminar Mar ía An ton ia B E L . -
Edición facsímil . - Granada : Univers i -
dad de G r a n a d a , 1993 . - LXXViil, [1], 
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Vili, 665 págs., 1 mapa pleg.: ilust.; 
23x17 cm. 
165 
QUEVEDO, Francisco de.- La hora 
de todos y la fortuna con seso I Eds. 
Jean BOURG; Pierre DUPONT; Pierre 
GENESTE.- Madrid: Cátedra, 1987.-
415 págs.; 18x11 cm. 
166 
Q U E V E D O , F r a n c i s c o d e . -
Execración contra los judíos I Eds. 
Fernando CABO ASEGUINOLAZA; 
Santiago FERNÁNDEZ MOSQUERA.-
Barcelona: Crítica, 1996.- LIX, 55 
págs.; 23x14 cm. 
167 
Quinto centenario en Castilla y 
León: Descubrimiento de América y 
Filipinas, las culturas judía y 
musulmana, Mapas h is tór ico-
didácticos / Eufemio LORENZO SANZ; 
Pedro LAVADO PARADINAS; Osear 
IvÁN LORENZO; Uriel MACÍAS KAPÓN; 
Yolanda LORENZO TOLEDO; Isacio 
RODRÍGUEZ; Editorial Francisco 
Javier LEÓN DE LA RIVA; ilust. Felipe 
LÓPEZ SALAN.- [Valladolid:] Junta de 
Castilla y León, (D. L. 1991).- 25 
láminas color en carpeta; 24x33 cm. 
168 
REIN, Raanan.- Franco, Israel y 
los judíos i <Pról. Shlomó BEN-
A M Í > . - Madrid: CSIC, 1996.- 349 
págs.; 21x14 cm. 
169 
ROA CILLA, Antonio; Miguel 
GÓMEZ ANDREA.- Hervás: Imágenes 
de su historia I Escrito y dibujado ...-
[Cáceres:] Diputación de Cáceres; 
Ayuntamiento de Hervás, 1996.- [2], 
28, [2] págs.: ilust. color; 30x21 cm.-
[Tebeo.] 
170 
RODRIGO, Joaquín.- Cuatro cancio-
nes sefardíes para canto y piano: I 
Respóndenos', II Una pastora yo ami', 
III Nani, nani', IV «Morena» me 
llaman.- Madrid: Ediciones Joaquín 
Rodrigo, 1992.- 16 págs.; 32x22 cm.-
[Partituras.] 
171 
RODRIGO, Joaquín.- Dos pequeñas 
fantasías para guitarra (1987): I ¡Qué 
buen caminito!; II Ecos de Sefarad / 
Revisión y digitación Pepe ROMERO.-
Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo, 
1992.- 16 págs.; 32x23 cm.- [Partitu-
ras.] 
172 
RODRIGO, Joaquín.- Dos canciones 
sefardíes: Malato está el hijo del rey; El 
rey que muncho madruga, para coro mix-
to.- Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo; 
Unión Musical, 1995.- 8 págs.; 25x17 
cm.- [Partituras.] 
173 
RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio.- Ro-
mancero I Estudio y notas ...- Torrejón 
de Ardoz, Madrid: Akal, *1992.- 183 
págs.: ilust.; 24x17 cm. 
174 
El romancero: Tradición y pervivencia 
a fines del siglo XX, Actas del IV Colo-
quio Internacional del Romancero (Se-
villa - Puerto de Santa María - Cádiz, 23-
26 de junio de 1987) / Eds. Pedro M. 
PINERO; Virtudes ATERO; Enrique J. RO-
DRÍGUEZ BALTANÁS; María Jesús Ruiz.-
[Cádiz:] Fundación Machado; Universi-
dad de Cádiz, 1989.- 846 págs.; 24x17 
cm. 
175 
ROMERO, Elena.- Repertorio de noti-
cias sobre el mundo teatral de los sefar-
díes orientales.- Madrid: Instituto Arias 
Montano (CSIC), 1983.- XV, 613 págs.; 
24x17 cm. 
176 
ROMERO, Elena.- Coplas sefardíes: 
Primera selección I Introd. Jacob M. 
HASSAN.- Córdoba: El Almendro, (D. L. 
1988) <1991>.- 185 págs.; 21x15 cm. 
177 
ROMERO, Elena.- Bibliografía analí-
tica de ediciones de coplas sefardíes I ... 
con la colaboración de lacob M. HASSÁN; 
Leonor CARRACEDO; introd. lacob M. 
HASSÁN.- Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992.- 191 
págs.; 24x17 cm. 
178 
ROMERO, Elena.- La creación literaria 
en lengua sefardí.- Madrid: Mapfre, 
1992.-343 págs.; 23x15 cm. 
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179 
ROMERO CASTELLÒ, Elena; Uriel MA-
cíAS KAPÓN.- LOS judíos de Europa: Un 
legado de 2000 años- Madrid: Anaya, 
1994.- 240 págs.: ilust. color; 31x26 cm. 
180 
ROSA, Jaime B.- Sepharad'92: Anto-
logía de autores en lengua judeo-española 
I Ilust. Francese SANTANA.- <L'Eliana: 
Ayuntamientos de Ribarroja del Turia y 
de L'Eliana>, 1992.- 149 págs.; 19x12 
cm. 
181 
ROTH, Cecil.- Los judíos secretos: His-
toria de los marranos I Trad. Juan NO-
VELLA.- Tit. orig. A History of the Marra-
nos.- Madrid: Altalena, 1979.- [vu], 273 
págs.; 22x14 cm. 
182 
RUBIO CALATAYUD, Adela; Santiago 
BLASCO SÁNCHEZ.- El Cal Aragón: Los 
judíos aragoneses en Salónica I <Present. 
José Luis MARTÍNEZ CANDIAL>.- [Lmdi-
goza:] Ibercaja, (D. L. 1995).- 127 págs.: 
ilust. color; 17x12 cm. 
183 
RUIZ DE ALARCÓN, Juan.- La Man-
ganilla de Melilla I Estudio crítico-lite-
rario Miguel A. MORETA LARA; estudio 
histórico Jesús F. SALAFRANCA ORTEGA.-
Málaga: Algazara, 1993.- 297 págs.; 
24x17 cm.- [Comedia.] 
184 
RúspoLi, Enrique.- La marca del exi-
lio: La Beltraneja, Cardoso y Godoy-
Madrid: Temas de Hoy, 1992.- 244 págs.: 
ilust.; 21x13 cm. 
185 
Rutas de Don Quijote y caminos de 
libertad, <Actas del III Congreso Inter-
nacional, Zamora, Braganza, Sanabria> / 
<Present. Enrique FONTANILLO MERI-
NO>.- Zamora: <Asociación Caminos de 
Cervantes y Sefarad>, 1997.- 256 págs.; 
24x17 cm. 
186 
SACHAR, Howard M.- Adiós España: 
Historia de los sefardíes I Trad. Ersi Ma-
rina SAMARÁ.- Tít. orig. Farewell Espa-
ña- Barcelona: Thassália, 1995.- 464 
págs.; 24x16 cm. 
187 
SALAFRANCA ORTEGA, Jesús F.- He-
chos realizaciones y andanzas de los pri-
meros judíos melillenses- Melilla: UNED, 
Centro Asociado de Melilla, 1982.- 44 
págs.; 24x17 cm. 
188 
SALAFRANCA ORTEGA, Jesús F.- La 
presencia hebrea en Melilla hasta 1874-
Melilla: UNED, Centro Asociado de 
Melilla, 1987.- 42 págs.; 24x17 cm. 
189 
SALAFRANCA ORTEGA, Jesús F.- His-
toria de la población judía de Melilla des-
de su conquista por España hasta 1936 I 
<Pról. Moisés GARZÓN SERFATY>.- Má-
laga: Algazara, 2^ ed. 1995.- [vi], 413 
págs., láms.; 24x16 cm.- [Ed. facsímil de 
La población judía de Melilla (1874-
1936) (Caracas, 1990).] 
190 
SALINAS, David.- España, los sefar-
ditas y el Tercer Reich (1939-1945): La 
labor de diplomáticos españoles contra el 
genocidio nazi I <Pról. Julio VALDEÓN 
BARUQUE>.- Valladolid: Universidad de 
Valadolid; Ministerio de Asuntos Exte-
riores, 1997.- 147 págs.; 24x17 cm. 
191 
SÁNCHEZ, Miguel A.- Es razón de ala-
bar: Una aproximación a la música tra-
dicional sefardí- [Madrid:] Comunidad 
de Madrid, (D. L. 1997).- 102 págs.; 
25x18 cm + CD. 
192 
SANTOS RIVAS, Juan José.- Historia del 
pueblo gitano- Almería: Juan José 
Santos Rivas, (D. L. 1990).- IX, 203 
págs., láms.; 22x16 cm. 
193 
ScLiAR, Moacyr.- El centauro en el 
jardín I TRAD. Mirlan LOPES MOURA.-
Tít. orig. O Centauro no Jardim- Ma-
drid: Swan, 1985.- 241 págs.; 22x15 cm.-
[Novela.] 
194 
ScLiAR, Moacyr.- La extraña nación 
de Rafael Mendes I Trad. Basilio LOSA-
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DA.- Tít. orig. A estranha nação de Ra-
fael Mendes.- Barcelona: Circe, 1988.-
343 págs.; 21x14 cm.- [Novela.] 
195 
Los sefardíes: Cultura y literatura, VI 
Curso de Verano en San Sebastián ... / 
Dir. Paloma DÍAZ-MAS.- San Sebastián: 
Universidad del País Vasco, 1988.- 244 
págs.; 24x17 cm. 
196 
Sefarad, Revista de estudios hebraicos, 
sefardíes y de oriente próximo: Volumen 
de índices años XVI-XXV (1956-1965) I 
M^ Josefa de AZCÁRRAGA SERVERT; con la 
colaboración de Mariano GÓMEZ ARAN-
DA; Isabel MUÑOZ JIMÉNEZ.- Madrid: 
instituto de Filología (CSIC), 1988.- vi, 
187 págs.; 24x17 cm. 
197 
SELOMOH IBN VERGA.- La vara de Ye-
hudah (Séfer Sebet Yehudah) / Introd., 
trad, y notas María José CANO.- Barcelo-
na: Riopiedras, 1991.- 315 págs.; 20x14 
cm. 
198 
SHAUL, Josette.- El destierro y la si-
miente [antetít.:] Cocina del mundo ente-
ro (cocina sefardí).- Palafrugell, Gerona: 
Orion 93, (D. L. 1990).- 57 págs., 8 hs. 
de fichas.; 22x16 cm. 
199 
SHAUL, Moshe; Aldina QUINTANA RO-
DRIGUEZ; Zelda OVADIA.- El gizado se-
faradi, Rechetas de komidas sefaradis ... 
/ Redaksion ...; <Present. José Luis MAR-
TÍNEZ CANDIAL>.- [Zaragoza:] Ibercaja, 
(D. L. 1995).- 187 págs.: ilust. color; 
24x18 cm. 
200 
Siddur maguen Abraham: 1 Arbit de 
noche de Shabbat I Present, y trad. Rabbi 
Baruj A. GARZÓN SERFATY.- Madrid: 
Sefarad Instituto Cultural, [ca. 1986].- 72 
págs.; 21x21 cm. 
201 
Sidur te fila keminhag kehilot cadóS 
sefaradim [en hebreo].- Málaga: Gabirol, 
1972.- [1], 414 págs.; 14x10 cm. 
202 
SIERRA PONCE DE LEÓN, Vicente.- El 
camino de la esperanza / <Introito An-
tonio FRAGUAS FRAGUAS>.- [Pontevedra:] 
Diputación Provincial de Pontevedra, 
1991.- 159 págs.: ilust.; 22x16 cm.-
[Novela.] 
203 
Simposio Internacional sobre la Biblia 
de Ferrara, Sevilla, 25-28 de noviembre 
de 1991 / Ed. lacob M. HASSÁN.- [Ma-
drid:] Universidad de Sevilla; Sefarad 92; 
CSIC, [1991].- 24 págs.; 30x21 cm.- [Re-
súmenes de las ponencias.] 
204 
Spinoza y España, Actas del Congre-
so Internacional sobre «Relaciones entre 
Spinoza y España» (Almagro, 5-7 no-
viembre 1992) / Ed. Atilano DOMÍN-
GUEZ.- Cuenca: Universidad de Castilla-
La Mancha, 1994.- 348 págs.; 24x17 cm. 
205 
STARKIE, Walter.- Don Gitano / Trad. 
Antonio ESPINA; pról. Antonio MUÑOZ 
MOLINA.- <Ed. facsímil de la de 1944>.-
Granada: Diputación Provincial de Gra-
nada, (D. L. 1985).- [XV], 429 págs., 6 hs. 
de láms.; 19x11 cm.- [Relatos.] 
206 
Las Tres culturas en la Corona de 
Castilla y los Sefardíes, Actas de las Jor-
nadas Sefardíes (Castillo de la Mota, no-
viembre de 1989) y del Seminario de las 
Tres Culturas (León, Falencia, Salaman-
ca y Valladolid, febrero de 1990) / <Pre-
sent. Feo. Javier LEÓN DE LA RIVA>.-
[Valladolid:] Junta de Castilla y León, 
1990.- 276 págs.; 24x17 cm. 
207 
VALLE SALDAÑA, David del.- El Afro-
diseo y otras obras jocosas y festivas I In-
trod., ed. y notas Kenneth BROWN; con la 
colaboración de Harm den BOER.- Mè-
nda: Editora Regional de Extremadura, 
1997.- 334 págs.; 22x14 cm. 
208 
VÁZQUEZ, Ángel.- La vida perra de 
Juanita Narboni.- Barcelona: Seix Ba-
rrai, 1982.- 269 págs.; 20x13 cm.- [No-
vela.] 
Barcelona: Planeta, •1996.- 269 págs.; 
20x13 cm. 
209 
VEGA, losseph de la.- Confusión de 
confusiones: Diálogos curiosos entre un 
philosofo agudo, un mercader discreto, y 
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un accionista erudito descriviendo el ne-
gocio de las acciones, su origen, su ethi-
mologia, su realidad, su juego y su en-
redo.- (Valencia:) Saetabis, (1977).- 395 
págs.; 17x13 cm.- <Ed. facsímil de la de 
Amsterdam de 1688.> 
210 
Viaje de Turquía (La odisea de Pedro 
de Urdemalas) I Ed. Fernando G. SALINE-
RO.- Madrid: Cátedra, (D. L. 1980).- 514 
págs.; 18x11 cm. 
211 
WEIGH SHAHAK, Susana.- Música y 
tradiciones sefardíes.- Salamanca: Dipu-
tación, 1992.- 123 págs.: ilust.; 23x25 cm. 
212 
WEICH-SHAHAK, Susana.- Un vergel 
vedre: Flores del repertorio sefardí: Ro-
mancero, coplas y cancionero I <Present. 
José Luis MARTÍNEZ CANDIAL>.- [Zara-
goza:] Ibercaja, (D. L. 1995).- 137 págs.: 
ilust. color; 17x12 cm. 
213 
WEICH-SHAHAK, Susana.- Romancero 
sefardí de Marruecos: Antología de tra-
dición oral /... en colaboración con Palo-
ma DÍAZ MAS; <pról. Diego CATALÁN>.-
Madrid: Alpuerto, 1997.- 222 págs.: 
ilust.; 24x17 cm. 
214 
Xudeus e conversos na historia: [I 
Mentalidades e cultura', II Sociedade e in-
quisición]. Actas do Congreso Interna-
cional, Ribada via 14-17 de outubro de 
1991 / Ed. Carlos BARROS.- Santiago de 
Compostela: Deputacion Ourense; Edito-
rial de la Historia, 1994.- 2 vols.: 383 
págs.: ilust. color; 437 págs.; 24x17 cm. 
215 
YERUSHALMI, Yosef Hayin [sic].- De 
la Corte española al gueto italiano: Ma-
rranismo y judaísmo en la España del 
xvii: El caso Isaac Cardoso I Trad. Mar-
ta y Agustín CEREZALES.- Madrid: Tur-
ner, (D. L. 1989).- 358 págs.; 24x17 cm. 
216 
YovEL, Yirmiyahu.- Spinoza, el ma-
rrano de la razón I Trad. Marcelo 
COHEN.- Tit. orig. Spinoza and Other 
Heretics.- Madrid: Anaya & Mario 
Muchnik, 1995.- 463 págs.; 24x16 cm. 
217 
ZAFRANI, Haim.- Los judíos del occi-
dente musulmán: Al-Andalus y el Magreb 
I Trad. Malika EMBAREK.- Madrid: Map-
ire, 1994.- 441 págs.: ilust.; 23x15 cm. 
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